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宇
治
田
富
造
先
生
記
念
号
に
よ
せ
て
宇
治
田
富
造
先
生
は
、
昭
和
十
七
年
九
月
立
教
大
学
経
済
学
部
を
卒
業
さ
れ
た
の
ち
、
東
亜
研
究
所
、
和
歌
山
県
商
工
会
議
所
に
勤
務
さ
れ
ま
し
た
が
、
昭
和
二
十
年
十
一
月
に
、
母
校
立
教
大
学
の
予
科
教
授
、
経
済
学
部
講
師
(
兼
務
)
に
就
任
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
の
ち
、
昭
和
二
十
四
年
四
月
経
済
学
部
助
教
授
、
昭
和
三
十
年
四
月
教
授
、
と
し
て
三
十
四
年
四
ヶ
月
の
あ
い
だ
在
職
さ
れ
、
昭
和
五
十
五
年
一
一
一
月
を
も
っ
て
立
教
大
学
を
定
年
退
職
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
あ
い
だ
、
先
生
は
、
学
部
に
お
い
て
は
ア
メ
リ
カ
経
済
史
、
経
済
学
そ
の
他
の
講
義
を
担
当
さ
れ
、
ま
た
大
学
院
経
済
学
研
究
科
に
お
い
て
は
ア
メ
リ
カ
経
済
史
の
研
究
指
導
を
担
当
さ
れ
て
、
長
年
に
わ
た
っ
て
多
く
の
学
生
を
教
育
し
、
後
進
の
指
導
に
あ
た
ら
れ
ま
し
た
。
先
生
の
広
く
深
い
学
識
と
厳
格
な
う
ち
に
も
包
容
力
の
あ
る
ご
指
導
は
、
先
生
に
接
し
た
多
く
の
人
び
と
に
つ
よ
い
感
銘
と
啓
発
を
あ
た
え
ま
し
た
。
ま
た
、
先
生
は
、
経
済
学
科
長
、
大
学
お
よ
び
学
部
内
の
各
種
の
委
員
会
の
委
員
を
歴
任
さ
れ
、
部
、
研
究
科
の
教
育
、
研
究
条
件
の
改
善
、
整
備
、
充
実
の
た
め
に
つ
く
さ
れ
ま
し
た
。
大
学
お
よ
び
学
先
生
は
、
本
格
的
な
研
究
が
未
踏
の
分
野
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
経
済
史
の
開
拓
を
終
戦
直
後
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
数
少
な
い
研
究
者
の
一
人
で
あ
り
ま
す
。
先
生
の
現
在
ま
で
の
ご
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
『
重
商
主
義
植
民
地
体
制
論
』
第
一
部
お
よ
び
第
二
部
は
、
「
理
論
的
、
実
証
的
に
堅
固
に
構
築
さ
れ
た
本
格
的
か
っ
開
拓
的
な
学
問
的
業
績
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
学
問
上
の
業
績
に
よ
っ
て
、
先
生
は
昭
和
五
十
四
年
三
月
経
済
学
博
士
の
学
位
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
先
生
は
「
ア
メ
リ
カ
経
済
史
研
究
会
」
の
創
立
に
参
画
さ
れ
、
世
話
人
代
表
と
し
て
も
活
躍
さ
れ
、
わ
が
国
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
経
済
史
研
究
の
発
展
の
た
め
に
寄
与
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
先
生
の
長
年
に
わ
た
る
教
育
上
、
学
術
上
の
顕
著
な
功
績
に
た
い
し
て
、
立
教
大
学
は
昭
和
五
十
五
年
六
月
、
先
生
に
名
誉
教
授
の
称
号
を
贈
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
先
生
の
定
年
退
職
に
あ
た
り
、
先
生
の
混
厚
篤
実
な
お
人
柄
、
そ
し
て
学
風
を
し
の
び
、
ま
た
先
生
の
本
学
、
と
く
に
経
済
学
部
へ
の
貢
献
と
ご
指
導
に
た
い
す
る
感
謝
の
気
持
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
、
本
号
を
先
生
の
記
念
号
と
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
先
生
が
ま
す
ま
す
お
元
気
で
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
お
祈
り
し
、
あ
わ
せ
て
私
た
ち
の
た
め
に
ひ
き
つ
づ
き
ご
指
導
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
経
済
学
部
長
林
威
雄
